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Pokopališča so poseben pietetni prostor, ki jih med drugim urejamo s specifičnimi načini 
sajenja okrasnih rastlin. Z dobro izbiro rastlinskih vrst ter s primerno vključitvijo teh vrst v 
prostor, lahko močno vplivamo na izgled pokopališč. 
 
V Evropi je pokopališko vrtnarstvo pomemben del hortikulture. V Nemčiji imajo organizirano 
šolanje za poklic pokopališkega vrtnarja, saj ima vrtnarjenje na pokopališkem prostoru svoje 
specifične zahteve, vezane na urejanje majhnega prostora na grobnem polju v povezavi z 
nagrobnikom in ostalo nagrobno opremo ter hkrati z umeščanjem nasada v celotni pokopališki 
prostor. Pri nas se o pomenu hortikulture na pokopališčih malo govori.  
 
Pokopališki prostori se razlikujejo po zasnovi prostorske razporeditve, po umestitvi v krajino, 
po verski usmeritvi in z njo vezanimi pokopališkimi elementi, kot so okvir pokopališča, 
postavitev in oblika poti, oblika nagrobnih spomenikov ter po načinu umestitve grobnih polj v 
pokopališki prostor. V evropskem prostoru prevladujejo pokopališča, ustvarjena na osnovi 
načel krščanske vere. Starejša pokopališča so zasnovana za pokop z inhumiranjem – pokop 
pokojnikov v krsti. Grobna polja so enojna ali dvojna, mesta pokopa meščanov premožnih 
družin pa so oblikovana kot grobnice, postavljene ob glavnih  poteh. Le tem je namenjen večji 
prostor, ki je bodisi vrtnarsko urejen ali pa predstavlja večjo arhitekturno urejeno površino. 
Množični pokopi žrtev 1. in 2. svetovne vojne so narekovali ureditev vojaških pokopališč. 
Tokom zgodovine so se načini pokopa zaradi rasti mest in s tem povezanim povečanjem 
števila pokopov pokojnikov spremenili, saj je začelo primanjkovati prostora za pokope na 
obstoječih pokopaliških delih in za širitev pokopališč. V današnjem času je večina pokopov 
žarnih. Na nekaterih evropskih pokopališčih, in tudi na ljubljanskih Žalah, so postavljene 
žarne niše za vlaganje žar v horizontalnem nivoju, kar omogoča še večje število pokopov na 
površinsko enoto. V namen raztrosa pepela pokojnikov je na Žalah oblikovan edinstven 
prostor v obliki s travo poraščenih gomil, ki se odpirajo v prosto krajino. V nekaterih 
evropskih mestih, predvsem v severnoevropskih državah, so se razvila parkovna in gozdna 
pokopališča zaradi težnje meščanov po pietetnem prostoru, ki je umeščen v naravno okolje 
brez množice pokopališkega dekorja. Tako urejeni pokopališki prostori predstavljajo poleg 
spominskega prostora tudi prostor za sprehode.  
 
Z diplomsko nalogo želimo problematiko hortikulture pokopališč pri nas nekoliko bolje 
osvetliti. Odločili smo se, da opišemo hortikulturno ureditev nekaterih evropskih pokopališče 
ter pokopališča Žale v Ljubljani.  
 
Hortikulturna podoba pokopališča Žale je zelo bogata. Okrasne rastline so sajene v okvir 
pokopališča, drevorede najdemo na več pokopaliških delih, drevesa so sajena na grobna polja 
in kot načrtovani nasadi in parkovne ureditve v kombinaciji z grmi, trajnicami, dvoletnicami, 
enoletnicami ter travnimi površinami. Tak način vrtnarske ureditve pokopališča je za 
slovenski prostor nenavaden. Prav ta drugačnost nas je pritegnila, zato smo opisali 
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hortikulturno plat pokopališča Žal ter njeno zgodovinsko, versko in družbeno pogojenost.  
Zanima nas  način oskrbe in sajenja rastlin,  zastopanost drevesnih vrst, njihova zastopanost 
ter zdravstveno stanje. Opisali bomo na kakšen način je pokopališki prostor Žal in njegova 
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2 ZGODOVINA POKOPALIŠČ 
 
2.1  ZGODOVINA EVROPSKIH POKOPALIŠČ 
 
»Glede na nepogrešljivost in velikostni delež v naselbinah gre pokopališču nesporno prvo 
mesto med raznovrstnimi kultnimi prostori. Tudi zgodovinsko si je pridobilo ugledno mesto, 
končno so praktično vse civilizacije Starega in Novega Sveta razvile poseben in kar na moč 
ugleden prostor, namenjen spominu umrlih prednikov. Iz vere, da utegnejo predniki iz 
drugega sveta vplivati na življenje preživelih, je človek že zelo zgodaj začel zavarovati 
posmrtne ostanke prednikov. Sprva je to delala verjetno s trnjem, kamenjem ali nasutjem prsti 
v gomilo. Zategadelj bi lahko prvo obliko shranjevanja ostankov s prireditvijo zemljišča 
smatrali za najstarejši krajinski artefakt« (Ogrin, 2010). 
 
»V prvih začetkih človekove bivalne kulture je tudi pokojnik spadal v družinsko bivališče. 
Prostor se je seveda polnil, zato so pokojnika pokopali zunaj v neposredni bližini. Po nastanku 
prvih urbanih naselij so pokopavali ob obzidju. V srednjem veku pa najdemo po Evropi 
urejena pokopališča izven mestnih obzidij. V 18. in 19. stoletju so nastala tudi arhitektonsko 
urejena pokopališča, na katerih so veljali določeni predpisi in red« (Tobias, 1998). 
 
Ogrin (2010) navaja, da je pokopališče prostor, kjer se srečujemo s smrtjo. Opredelimo ga 
lahko na dva načina. Prvi je tradicionalni način, ki mu vlada z zgodovino pogojena miselnost, 
ki temelji na strahu in spoštovanju. Prostorski nasledek te miselnosti je monumentalna 
zasnova tako pokopališča v celoti kot tudi izvedba grobov. V ozadju te miselnosti lahko 
čutimo napetost in čustveno vznesenost, ki velikokrat privede do pretiravanja ali celo 
tekmovalnost pri urejanju grobnih polj, kar se odraža v diferenciaciji med premožnimi in 
revnimi. Ta pokopališča imajo praviloma osno zasnovane poti, nagrobniki so velikih 
dimenzij, grobovi  prekriti s kamenjem ali peskom. Drugo izhodišče izhaja iz miselnosti, da 
naj pokopališče izžareva mir, v katerem obiskovalci lažje sprejmejo smrt kot zadnje dejanje v 
naravnem življenjskem krogu rojstev, bivanja in minljivosti.  Pokopališki prostor naj bi bil 
kot celota nosilec pietete, poudarek v njem naj bi bil na hortikulturni ureditvi in manj na 
grajenih elementih. Zaradi uravnoteženja prvin na takem pokopališču vlada pri urejanju 
grobov družbena enakost. 
 
Kot navaja Tobias (1998) so se pokopališča razlikovala po ideoloških kriterijih. V Evropi so 
se v 16. stoletju, v obdobju reformacije, razvila katoliška in protestantska pokopališča. V 
slovenskem  Prekmurju protestantska pokopališča v vaseh niso bila dovoljena, zato so jih 
postavljali na polja, oddaljena od naselij. Nacionalni kriterij se je odrazil v  času 
kolonializma. Kolonialisti so namreč v podjarmljenih deželah svoja pokopališča obdali z 
obzidji in jih fizično varovali pred udori domačinov. Pri pokopu umrlega je skozi zgodovino 
imel velik pomen tudi pokojnikov statusni položaj v družbi, ki se je na pokopališču ohranil s 
pomočjo dodeljenega  prostora za pokop, ki je bil navadno večji od ostalih in na bolj opaznem 
mestu. 
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Ogrin (2010) predpostavlja, da vera močno vpliva na običaje pokopa umrlih. V evropskih 
deželah so najbolj očitne razlike med protestantsko ureditvijo pokopaliških prostorov, pri 
kateri prevladuje parkovni način ureditve z večjimi travnimi površinami in majhnim deležem 
tlakovanih poti, ter katoliško ureditvijo, kjer prevladuje prostor, urejen s pomočjo peščenih 
poti med grobovi, za katere je značilno, da so bogato opremljeni z arhitekturno oblikovanimi 
nagrobniki, vazami, lučkami in robniki ter bogato obloženi s cvetjem in svečami. Nagrobniki 
protestantskih pokopališč so majhnih dimenzij, nevpadljivi, pogosto so to le plošče v liniji s 
travno površino. Muslimanski in židovski način urejanja pokopališč sta si v načinu urejanja 
podobna, razlikujemo ju lahko le glede na obliko nagrobnikov. Ti dve tradiciji temeljita na 
miselnosti, da se pokojnikov ne sme motiti, kar se odraža na načinu vzdrževalnih del, ki so 
omejena na nujna dela. Košnja ni namenjena urejanju lepšega izgleda, temveč le 
preprečevanju zaraščanja. Zaradi enotnosti ureditve in nagrobnikov ter zaradi načina 
pokopavanja umrlih, ki se opravlja v zaporedju, ne glede na družbeni položaj pokojnika, se na 
teh pokopališčih odraža demokratična miselnost enakosti ljudi po njihovi smrti. 
 
Ogrin (2010) navaja, da na ureditev pokopališč močno vplivata  tip tal in podnebne razmere, 
pri čemer so najbolj očitne razlike med celinskim in sredozemskim načinom ureditve. Prav 
tako pa se vaška tradicionalna pokopališča močno razlikujejo od mestnih pokopališč, ki so 
navadno moderno zasnovana.  
 
Tobias (1998) navaja, da so se v 20. stoletju razvila vojaška pokopališča kot poseben tip 
nacionalnih pokopališč. Ureditev evropskih pokopališč opredeljuje kot arhitektonsko urejena, 
gozdna, parkovna ali mešana.  
 
Ogrin (2010) opisuje prepoznavnost pokopališč, ki jo dosežemo s poudarjenim vhodnim 
portalom, z načinom sajenja dreves stebričaste  oblike in z drevoredi. Pokopališki prostor 
ločimo z visokim nasadom istovrstnih dreves ali grmov v okvir, ki s svojo obliko ali barvo 
izstopa iz krajine. Preglednost pokopališča dosežemo z mrežo komunikacijskih poti in 
objektov, ki so hierarhično razporejeni in si sledijo od vhoda, mimo poslovilne dvorane do 
grobnih polj. Orientacijo na pokopališču lahko zasnujemo tudi s pomočjo drevoredov, 
grajenih elementov in spomenikov. Na zasnovo modernih pokopališč vplivajo različni 
dejavniki, med katerimi so najpomembnejši pomanjkanje prostora na starih pokopališčih, 
onemogočena širitev pokopališč zaradi širjenja urbanih naselij in novi načini pokopa. Zaradi 
prostorske stiske na pokopališčih se v moderni dobi največ pokopov izvrši kot vkop pepela 
pokojnika v žari. Na mestnih pokopališčih so razlili nove oblike pokopa žar in sicer vložitev 
žare v niše – kolumbarije in raztros pepela. Parkovno urejena pokopališča in pokopališča 
gozdnega značaja so poleg pietetnega prostora pridobila tudi nov pomen v življenju mestnega 
človeka, postala so prostor za sprehode in uživanje v zelenju ter odmaknjenosti od mestnega 
vrveža. Meščane privlači mirjeno okolje, v katerem se ne srečujejo z množico pokopaliških 
znamenj in dekorja, kar je značilno za tradicionalna pokopališča. 
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Ogrin (2010) predpostavlja, da Pokopališki red vsakega pokopališča omogoča dobro in 
učinkovito delovanja pokopališča, preprečuje nesoglasja, v primerih nesoglasij med strankami 
in pokopališko upravo pa bistveno olajša njihovo razrešitev. 
 
2.2  ZGODOVINA LJUBLJANSKEGA POKOPALIŠČA ŽALE 
 
Piškur (2004) navaja, da je pokopališče Žale obstajalo 120 let pred velikim ljubljanskim 
potresom leta 1895. Prva širitev se je zgodila leta 1904, ko je upravitelj, kanonik Josip Erker, 
odkupil v ta namen več kot 117.000 m
2 
 zemljišča na Ljubljanskem polju. Načrte za 
pokopališče je izdelal arhitekt Ferdinand Trumelj. Istega leta se je nov upravitelj, kanonik 
Ivan Sušnik, spopadel s finančnimi težavami pokopališča, kar je pripeljalo do organiziranosti 
meščanov, ki so pridobili dovoljenja za postavljanje  grobnic v lastni režiji. 
 
Mestno pokopališče je leta 1914 z ustanovitvijo mestnega pogrebnega zavoda začelo dobivati 
podobo urejenega pokopališkega prostora z ustrezno ozelenitvijo. Leta 1931 je bil odprt nov 
del pokopališča v izmeri 70.000 m
2
, pokopališče pa je bilo  priključeno Mestni občini 
Ljubljana. Na grobnicah in grobovih uglednih meščanov so svoja kiparska in arhitekturna  
dela začeli predstavljati mladi ljubljanski arhitekti in mojster Plečnik. 7. julija 1936 leta je bila 
slavnostna otvoritev Plečnikovih Žal, kompleksa s 14 mrliškimi vežicami. V letih 1938 in 
1939 so uredili vojaška pokopališča ter po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja, Plečnikovega 
učenca, postavili Kostnico ter 5258 grobov za žrtve 1. svetovne vojne. Leta 1946 je bilo 
cerkvi odvzeto upravljanje pokopališča, ustanovljeno je bilo Državno gospodarsko podjetje 
Žale. Za pokopališče se je uveljavilo ime Žale. V letih med 1954 in 1955 se je razpeljal 
vodovod po celotnem pokopališču. Leta 1961 je Mestni svet preuredil obstoječe pokopališče 
in ga povečal do današnje poti ob Žici. Zaradi preureditve so leta 1964 preselili Židovsko 
pokopališče. Opuščeno otroško pokopališče so začeli uporabljati za žarne pokope. 
Pokopališki del C je začel poslovati leta 1974, leta 1978 pa so na tem pokopališkem delu 
zgradili krematorij in poslovilno dvorano po načrtih arhitekta Petra Kerševana. Zasnovo za 
širitev centralnega pokopališča Žale leta 1985 je naredil arhitekt Marko Mušič (Piškur, 2004). 
 
Otvoritev obnovljenih Plečnikovih Žal je bila 28. 6. 1991. Iz dela C se je preselila na 
Plečnikove Žale tudi uprava podjetja Žale. Politične spremembe, povezane z osamosvojitvijo 
Slovenije, so zaznamovane z Lipo sprave, skulpturo Križanja ter kenotafom v obliki 
plamenice arhitekta Marka Mušiča. Leta 2001 je bil uradno odprt Park zvončkov za pokop 
pepela mrtvorojenih otrok in novorojenčkov. Naslednjega leta je dobilo novo parkovno 
urejeno podobo nemško vojaško pokopališče iz 2. sv. vojne (Piškur, 2004). 
 
Leta 1992 je Sekretariat za gospodarstvo, družbene dejavnosti in občo upravo občine 
Ljubljana Bežigrad izdal Odločbo o začasni razglasitvi starega dela pokopališča Žal v 
Ljubljani za kulturnozgodovinsko spomeniško območje in območje oblikovane narave. Danes 
so Žale evidentirane pri Upravi RS za kulturno dediščino kot območje kulturne dediščine, kar 
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se nanaša na ambientalno in arhitekturno celovitost pokopališča ter na umetniški in kulturni 
pomen posameznih grobnih prostorov (Piškur, 2004). 
 
»Od leta 2001 so Žale včlanjene  Zvezo evropskih pokopališč ASCE, kar jih uvršča med 
pomembnejša pokopališča v Evropi« (Piškur, 2004; ASCE, 2011). 
 
 
3 HORTIKULTURNA VLOGA POKOPALIŠČ 
 
Tobias (1998) opisuje, da so arhitektonska pokopališča nastala kot odgovor na naraščajoča 
naselja brez načrtovanja higienskih in minimalnih standardov, zaradi česar je prihajalo do 
epidemij. Z razvojem načrtovanih naselij so nastala mesta v strogem geometrijskem redu, 
čemur so sledila tudi načrtovanja pokopališč, v prav tako strogo pravokotnem redu.  
 
»V tem prostoru so bili pogojeni visoki in nizki nasadi. Zato je arhitektonsko urejeno 
pokopališče, ki so ga največkrat načrtovali ne le arhitekti, ampak tudi dobri drevesničarji in 
vrtnarji, postalo s svojo razčlenjeno strukturo dreves, grmovnic in grobnih nasadov organsko 
vraščeno v okolje. Še ob vstopu v 20. stoletje so ta pokopališča veljala za primer, kako je 
možno togo geometrijsko obliko primerno vcepiti v naravno okolje« (Tobias, 1998). 
 
Nadalje Tobias (1998) opisuje, da je v 50. letih 20. stoletja v Nemčiji prišlo do novega načina 
urejanja pokopališč. Med vrstami grobov so nasadili žive meje ter neavtentične vrste dreves in 
grmov. Arhitektonsko urejenih pokopališč se v prvotnem smislu ne načrtuje več. Na 
pokopališčih večjih evropskih mestih so vidni njihovi ostanki, kot so na primer drevoredi. 
 
Kot opisuje Tobias (1998), so se gozdna pokopališča razvila v Evropi konec 20. stoletja iz 
protesta proti prepovedi sajenja visokih dreves na grobove. Največ takih pokopališč se je 
razvilo v Nemčiji, kje so meščani zaradi razvoja industrije pogrešali čisto naravno okolje. 
Misel na celoten proces pojavljanja, rasti in odmiranja je v gozdu viden na vsakem koraku, 
zato je misel na grob v gozdnem okolju prerasla v romantiko. Niso pa taka pokopališča mogla 
zadostiti potrebam pokopov pokojnikov vedno večjih naselij. Dodatna ovira je bil otežen 
pokop med koreninami gozdnih dreves. 
 
»Velika prednost gozdne lokacije je obstoječa zarast, ki jo je vselej mogoče učinkovito 
uporabiti pri oblikovanju. Neenakomerne naravne razporeditve drevja pa se je moč poslužiti 
za vnos manjše nepravilnosti v zasnovi polja. To je pripravno zlasti tedaj, ko so v obstoječih 
sestojih na voljo postavnejša drevesa, ki jih je treba ohraniti. Zaradi neenakomerne lege 
ohranitvi namenjenega drevja prihaja do delne aritmičnosti, s čimer se nekoliko zrahlja 
neizogibna pravilnost mreže grobov in to je celo dobrodošlo. Prav zaradi ovir v koreninah, ki 
ne dopuščajo izkopov v večjo globino, so gozdna zemljišča posebno primerna za pokopavanje 
v žarah« (Ogrin, 2010)  
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Tobias (1998) opredeljuje parkovno pokopališče kot redkost, ki naj bi nastala kot reakcija na 
prenapolnjena obstoječa pokopališča. Prvo tovrstno pokopališče je nastalo leta 1877 v 
Hamburgu, imenovano pokopališče Hamburg-Ohlsdorf. Angleški park se je vse bolj 
uveljavljal na celinskem delu Evrope in izrazil svoj vpliv tudi pri načinu urejanja pokopališč. 
Premožni meščani so v določenih delih mestnih površin, ob ribnikih, v parkih, drevesnih 
nasadih dreves, kupovali mesta za svoje grobove.  
 
»Na zanimivo urejena pokopališča, posebno tista parkovnega ali gozdnega značaja, meščani 
radi zahajajo na sprehode. Privlači jih umirjeno ozračje, v katerem niso soočeni z veliko 
množico pisanega dekorja in raznolikih znamenj kot v tradicionalnih pokopališčih« (Ogrin, 
2010). 
 
Felicori in Zanotti (2004) opisuje pokopališče v nemškemu mestu Bergen kot edinstven kraj 
za proučevanje razvoja spomenikov in krajinske arhitekture zadnjega stoletja. Pokopališče, 
nastalo leta 1837, so uporabljali večinoma prebivalci višjih slojev. Danes je spremenjeno v 
javni park. Obnovili so več nagrobnikov ter posadili in uredili drevje in nasade cvetja. Tako je 
nastala zelena oaza v mestnem okolju.  
 
»Poleg njihove zgodovinske vrednosti se bergenski cerkveni svet zaveda tudi vloge 
pokopališč kot krajev za premišljevanje in meditacijo, zato se po svojih najboljših močeh 
trudi, da bi ustregel obiskovalcem in sorodnikom, ki se želijo svojih preminulih bližnjih 
spominjati v tišini in spoštljivem vzdušju » (Felicori in Zanotti, 2004). 
 
Felicori in Zanotti (2004) opisuje jugozahodno berlinsko pokopališče kot enega največjih 
parkovno gozdnatih pokopališč, ki si ga protestantska cerkev prizadeva ohraniti in vzdrževati 
kot spomenik oblikovane narave ter pretekle pokopališke kulture.  
 
Felicori in Zanotti (2004) opredeljuje mestno pokopališče Ohlsdorf v Hamburgu, ki se je 
osnovalo leta 1877, kot več religijsko pokopališče, ki hkrati ne pripada nobeni religiji. To je 
štiri milijone kvadratnih metrov velik pokopališki prostor, na katerem za zelene površine 
skrbi 230 vrtnarjev. Kot parkovno pokopališče je vzor podobno urejenim pokopališčem v 
Nemčiji. Grobne parcele so obdane z gaji in gozdnimi nasadi. Najbolj pogoste okrasne 
rastline so rododendroni, ki v času cvetenja privabijo številne obiskovalce.  
 
Pokopališče Skogskyrkogården na Švedskem opisuje Felicori in Zanotti (2004) kot 
pokopališče, ki je prilagojeno naravnemu okolju ter povezuje vzpetine in doline, zemljo in 
nebo, gozdove in jase. Poti med grobovi so speljane med borovci in ne motijo naravnega 
okolja. V pokopališki prostor je vključen ribnik z lokvanji, nasad brestov, skozi brezov gaj na 
robu vodi pot do grobov v borovem gozdu. 
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»Decembra 1994 je bilo pokopališče Skogskyrkogården vključeno na Unescov seznam 
svetovne dediščine z naslednjo utemeljitvijo: Skogskyrkogården je izjemno uspešen primer 
kulturne oblikovane krajine, v kateri se elementi krajine in naravno rastje zlivajo z 
arhitekturnimi elementi in skupaj ustvarjajo krajino, ki je idealna za pokopališče. Asplundova 
in Lewerentzeva stvaritev v Skogskyrkogårdnu predstavlja novo vrsto pokopališča, ki ima 
izjemen vpliv na urejanje pokopališč po vsem svetu« (Felicori in Zanotti, 2004). 
 
 
Slika 2: Gozdno pokopališče Skogskyrkogården (Felicori in Zanotti, 2004) 
 
 
Felicori in Zanotti (2004) opisujeta nastanek prvih gozdnih pokopališč na začetku 20. stoletja. 
Najlepša švedska pokopališča, urejena v zadnjih stotih letih let so gozdnega tipa. Nastala so 
zaradi splošnega zanimanja za parke, ki se je preneslo tudi pokopališča. V današnjem času so 
parkovno urejeni pokopališki deli z večjimi travnatimi površinami, omejeni z živimi mejami 
in nasadi  dreves ter grmičevja na pokopališčih nekaj  običajnega. 
 
Felicori in Zanotti (2004) opisujeta še druga švedska pokopališča, med drugim pokopališče 
Jönköping, nastalo leta 1636, ki je bilo ob zadnji širitvi v začetku sedemdesetih let 20. stoletja 
preoblikovano. Poleg drevoredov in živih mej je najbolj prepoznavno po skalnjakih, ki niso le 
okrasni element pokopališkega prostora, temveč so vneseni kamniti elementi hkrati spomeniki 
za grobove okoli njih. Pokopališče Mjosund v Njurundi opisuje kot turistično znamenitost 
zaradi eksotičnega rastja, ki je hkrati čudovit spominski prostor in hortikulturna učna pot, saj 
so številne rastline označene z imeni. V te pokopališke prostore so vneseni grajeni okrasni 
elementi, kjer obiskovalci lahko oblagajo prineseno cvetje. 
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Slika 3: Pokopališče Jönköping, prepoznavno po drevoredih, živih mejah in skalnjakih s spominskimi ploščami 
(Felicori in Zanotti, 2004) 
 
»Strandkyrkogården (Obalno pokopališče) je bilo posvečeno leta 1996. Leži ob jezeru deset 
kilometrov od mestnega središča Stockholma, pred hrupom pa ga ščiti ogromen nasip. 
Pokopališče ima dva povsem različna dela, naravni nordijski borov gozd in odprta kulturna 
pokrajina, ki je delo človeških rok. V gozdu najdemo obilje vresja, grmičevja in visokih 
borov, med katerimi ležijo grobne parcele. Drugi del pokopališča pa so obširne travnate 
površine in vijugast potoček, ki se zliva v majhen ribnik. Iz spominskega gaja se odpira 
čudovit razgled na jezero. Pokopališče se razteza na 25 hektarih in na njem je prostora za 
približno 20.000 grobov« (Felicori in Zanotti, 2004). 
 
Na spletni strani poklicne šole Elly – Heuss – Knapp – Schule, Dusseldorf (Elly …, 2017), so 
v programu šolanja za poklic vrtnarja navedene različne smeri šolanja in sicer Vrtnarstvo in 
urejanje okolice, Vrtnarstvo (vrt, cvetlične in okrasne rastline ter trajnice) in smer Pokopališki 
vrtnar.  
 
4 POKOPALIŠČA V SLOVENIJI 
 
Mikuž (2009) navaja, da so slovenska pokopališča značilna evropska pokopališča, umeščena 
okoli cerkva. Zaradi razgibanosti zemljišča, predvsem na gričevnatem in hribovitem svetu, 
navadno niso večjih razsežnosti. Največkrat so ograjena z nizkim zidom, ki prostora ne 
utesnjuje, saj iz notranjosti dopušča pogled na obdajajočo pokrajino. Pokopališča nadaljujejo 
tradicijo obrednih prostorov Slovanov, Keltov in drugih staroselcev, kjer je poganski obredni 
prostor postopno nadomestil krščansko urejen prostor. 
 
4.1  PRIMER ŽAL 
 
Mikuž (2009) opredeljuje Mušičeve Žale kot pokopališki prostor, zasnovan na osnovi 
slovenskega izročila. Arhitekt je z različnimi nivoji terena, z zelenicami in brežinami z nasadi 
dreves in grmov ter z nasadi živih mej, drevoredi in postavitvijo ograj, omogočil podoben 
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občutek odprtosti, razgleda na okolje in hkrati intimnosti, kot ga poznamo na naših vaških 
pokopališčih. Z uporabo različnih prostorskih rešitev je združil obliko vaškega in mestnega 
pokopališča. Simbolika vaškega pokopališkega prostora je dosežena s pomočjo zasnove 
notranjih polj, namenjenih pokopu, simboliko mestnega pokopališča pa lahko prepoznamo po 
načinu ureditve glavnih vstopov, poti in v pokopališki prostor vnesenih grajenih betonskih in 
lesenih elementih ter po razgibanem načinu ureditve terena z nasadi raznovrstnih grmov in 
dreves v zanimivo parkovno ureditev. 
 
4.1.1 Pokopališče Žale kot kulturni spomenik 
 
Pokopališče  Žale je kot  območje  kulturne  dediščine  vpisano v Zbirni register pri Upravi  
za kulturno dediščino (EŠD384), zaradi česar tu velja poseben varstveni sistem za varovanje 
ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča. Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Ljubljana, sodeluje s Pokopališčem Žale pri varovanju celotnega 
pokopališkega prostora in posameznih grobov. 
 
V Analizi stanja na področju kulture v mestni občini Ljubljana (2008) je v 6. poglavju 
navedeno, da je zakonsko varstvo kulturne dediščine na območju Slovenije urejeno od leta 
1948 z Zakonom o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski 
republiki Sloveniji. 
 
Sedanja zakonodaja varuje naravno in kulturno dediščino z dvema zakonoma in sicer z 
Zakonom o varstvu kulturne dediščine (2008) in Zakonom o ohranjanju narave (1999). 
Varstvo kulturne dediščine sodi med osnovne naloge MOL-a po Zakonu o lokalni samoupravi 
(2005). Marca 2008 je začel veljati nov Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008), po 
katerem je predvideno posebno varstvo spomeniških območij. 
 
Iz Analize stanja na področju kulturne dediščine v mestni občini Ljubljana (Analiza … 2008) 
je razvidno, da je MOL leta 2004 financirala iz sredstev za nepremično kulturno dediščino 
ureditev parka pred Kostnico na ljubljanskih Žalah, leta 2005 pa nasad dreves v parku ob 
Kostnici. 
 
Felicori in Zanotti (2004) opredeljujeta pomen ljubljanskih Žal v evropskem kulturnem 
prostoru. Združenje kulturno pomembnih evropskih pokopališč (Association of Significant 
Cemeteries in Europe), ustanovljeno novembra 2011 v Bologni, pokopališče Žale uvršča med 
kulturno, zgodovinsko in umetnostno pomembna pokopališča, ki je znano po svoji 
hortikulturi. Žale predstavlja kot delo najpomembnejše osebnosti v zgodovini slovenske 
arhitekture, arhitekta Jožeta Plečnika. Mušičeve Žale opredeljuje kot  nekropolo, obdano z 
obzidjem in monumentalno poudarjenimi vhodi, ki na zahodni strani prehaja preko odprtega, 
s travo poraslega polja za raztros pepela, v prosto krajino. Mesto mrtvih je razčlenjeno z 
ulicami, ki nosijo imena po drevesnih vrstah svojih drevoredov. Bogata hortikultura zaokroža 
podobo Žal in dviguje estetski izgled na višji nivo. 
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Felicori in Zanotti (2004) opisujeta težave pri prenovi Kostnice. 15 metrov visoke smreke 
(Picea omorika) ob objektu so se zaradi plitvih in v horizontalni smeri zelo razvejanih korenin  
nevarno nagibale h kostnici. S pomočjo originalnih načrtov ureditve arhitekta Ravnikarja so 
pri projektu obnove objekta odstranili kritične smreke in jih nadomestili z novimi. 
 
4.1.2 Pokopališče Žale kot parkovna površina mestne občine Ljubljana 
 
V Strateškem prostorskem planu MOL (Strateški …, 2009) je v 45. členu predvidena širitev 
pokopališča Žale in sicer del Poti med  jerebikami in Poti med javorji ter izgradnja prostora za 
raztros pepela z zalivom spomina in del Poti med hrasti ter povezava s starim delom 
pokopališča Žale. 
 
Odlok o občinskem načrtu MOL – strateški del (2010) je pod poglavjem 7.6. Pokopališča, 
cilji, med drugim zapisano, da je zasnova prostorskega načrtovanja območij pokopališč 
usmerjena v naslednje cilje: trajnostno varovanja območij pokopališč in njihovo vključevanja 
v zeleni sistem, varovanja pokopališč kot območja kulturne dediščine ter izdelava sanacijskih 
načrtov za pokopališča na območjih varstva vodnih virov. Pod istim členom (B) - zasnova in 
usmeritve, je med drugim zapisano, da je dolgoročen cilj spremeniti značaj pokopališč v 
mestu s tem, da se jih vključi v parkovno omrežje mesta kot del zelenih površin MOL-a. 
 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Odlok 
…, 2010: 11381) je med cilji prostorskega razvoja MOL zapisano, da  bo stik med mestom in 
zelenim zaledjem ohranjen z zelenimi klini. 
 
Po Strateškem prostorskem planu MOL (2009), je pokopališče Žale umeščeno v 
Severovzhodni  Savski klin. V  poglavju  4.2.3.  Prostorskega plana Zasnova  zelenih  površin  
mesta so zapisani cilji (Strateški …, 2010): 
 »- ohraniti, urediti ali rekonstruirati vseh pet potencialnih zelenih klinov mesta, ki povezujejo 
središče mesta z zaledjem in predstavljajo ključne makro prostorske-členitvene elemente 
urbanega prostora, ter pomembne klimatske koridorje mesta, 
- posamezne ureditve, območja in programske poteze in omrežja zelenih površin znotraj 
mesta in v njegovem zaledju ter druga pomembna območja z značajem zelenih površin, 
povezati v celovit sistem zelenih površin, 
- vključiti in povezati PST kot pomembno povezovalno in programsko potezo v sistemu 
zelenih površin, 
- opredeliti in zaščititi pomembne ekološke koridorje in navezave na širši regionalni prostor 
ter zagotovitev minimalnih ekoloških razmer rastlinskim in živalskim vrstam, 
- zagotoviti ustrezno klimatsko, bivalno in ekološko kakovost v urbanem okolju«. 
Zelene površine mesta Ljubljana so razdeljene na pet zelenih klinov, ki iz obrobja mesta 
prodirajo v njegovo središče. Nanje se navezujejo zelene povezave in mreža parkov. Za mesto 
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imajo zeleni klini funkcionalno-členitveni pomen. S stališča klimatskih vidikov ustvarjajo 
mikroklimatske in mezoklimatske razmere in omogočajo prevetrenost mesta ter vzpostavljajo 
naravne koridorje v zaledje mesta. Velik pomen imajo povezava za pešce in kolesarje v 
rekreacijsko zaledje mesta. 
 
V izvedbenem načrtu Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 
(Izvedbeni …, 2008) je kot dodatna ponudba mesta Ljubljana v izdelavi idejni projekt  za 
izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa meščanov in obiskovalcev 
mesta z izboljšanjem  pešpoti po Ljubljani, predvsem Poti spominov in tovarištva, ki je ena od 
glavnih členitvenih poti Žal. Narejene naj bi bile povezave Poti z mednarodnimi kolesarskimi 
in pešpotmi, z dodanimi rekreacijskimi možnostmi in razstavnimi prostori na prostem. 
 
4.1.3 Ohranjanje parkovnih površin po Zakonu o ohranjanju narave  
 
V Zakonu o ohranjanju narave (1999), ki določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave, je v zvezi z 
ohranjanjem biotske raznolikosti v 36. členu določeno, da je potrebno zagotoviti povezanost 
habitatov na območjih strnjene poselitve z naravo zunaj teh območij, potrebno je ohranjati 
zelene površine, drevesa, skupine dreves, stoječe in tekoče vode in druge življenjske prostore. 
 
4.1.4 Opredelitev Mušičevih Žal kot parkovne površine po Juretu Mikužu 
 
Mikuž (2009) opredeljuje najnovejši del Žal - Mušičeve Žale, kot sodobno pokopališče, ki 
združuje arhitektonsko in parkovno ureditev. Značilnost parka je dosežena z različnimi nivoji 
teras, z nasadi grmov in dreves in drevoredi. Robni del pokopališkega dela neopazno prehaja 
v obdajajočo naravo in se z njo organsko spoji. Iz pripravljalnih skic je razvidno, da je ta del 
pokopališča zasnovan v sozvočju s pokrajino. Zemljišče za raztros je Marko Mušič oblikoval 
v gomile, ki spominjajo na tumule. Tako je novodobna podoba nekropola pridobila asociacijo 
na prazgodovinsko obdobje. 
 
Nadalje Mikuž (2009) navaja, da je Marko Mušič uporabil  različne materiale, ki se spajajo v 
harmonično sožitje. Značilnost kamna in betona, ki delujeta hladno in vnašata v prostor 
zavedanje večnega obstoja, je omilil z uporabo lesenih elementov. Les deluje toplo, 
dinamično in krhko ter vnaša zavedanje minljivosti. Rastline, še bolj kot les, mehčajo in 
oživljajo arhitekturne oblike. Naraven cikel listopadnih rastlin ponazarja cikel življenja in 
njegovo minljivost, medtem ko vedno zelene rastline  ponazarjajo večnost. Notranja grobna 
polja je arhitekt prek travnih gomil navezal na krajinski okvir polj in travnikov. Prostore z 
grobnimi polji je razdelil na manjše hortikulturne enote, obdane z nasadi plazečih in 
pokončnih grmov, ki so dvignjeni nad nivo grobnih polj, ter s tem dosegel intimnost na 
grobovih in hkrati zmanjšal potrebo posameznikov po sajenju na vsakem grobu posebej. Poti 
med grobnimi polji so zaznamovane z drevoredi različnih skupin dreves, glavni vhod iz 
zahodne strani pa je dopolnjen s cvetličnim amfiteatrom. 
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Slika 4: Mušičeve Žale, prostor za raztros pepela (Atelje Marko Mušič, 2017) 
 
4.1.5 Pokopališče Žale in varovanje okolja 
 
Smrekar (2006) navaja, da pokopališče Žale leži na vodovarstvenem območju, zato tu velja 
poseben vodovarstveni režim. Pod aluvialnimi ravninami, na katerih ležijo Žale, se nahajajo 
največje zaloge podtalnice. Zaradi potencialne nevarnosti za lokalne in globalne ekosisteme, 
se je pokazala potreba po sprejetju predpisov za omejevanje aktivnosti, ki povzročajo 
obremenitev okolja, jih nadzorovati in odpravljati. 
 
Tik pred vstopom v 21. stoletje je Evropska unija sprejela Direktivo (2000/60/ES), ki določa 
okvir za delovanje na področju vodne politike. Države naj bi do leta 2015 dosegle dobro 
stanje za vse površinske in podtalne vode v ekološkem in kemijskem smislu (najkasneje do 
leta 2027). V slovensko zakonodajo je vključena zahteva Vodne direktive leta 2002 z uvedbo 
Zakona o vodah. Leta 2004 je bil v RS sprejet Prvi pravilnik o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja (2004). Le ta upošteva načela in pristope k zaščiti vodnih virov, ki 
izhajajo iz Vodne direktive evropske unije (cit. po Smrekar, 2006). 
 
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Lljubljanskega polja (2006) 
na podobmočjih ožjega dela s strogim vodovarstvenim režimom in na podobmočju ožjega 
območja z manj strogim vodovarstvenim režimom, kamor spadajo Žale, dovoljuje uporabo 
tistih fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, ki se smejo prodajati v cvetličarnah in prodajalnah 
z neživilskim blagom oziroma v posebnem delu prodajaln z živili. Na podobmočjih ožjega 
dela pokopališča Žal s strogim vodovarstvenim režimom, ki zajema poleg Judovskega 
pokopališča še nekaj pokopaliških parcel, je izjemoma dovoljena uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih na pokopališčih, če gre za poseben 
ukrep varstva posamezne rastline s fitofarmacevtskim sredstvom in je sredstvo za tak namen 
registrirano oziroma je za njegovo uporabo izdano dovoljenje. Vendar takšen ukrep lahko 
izvaja le upravljalec pokopališča. 
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Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (2004) se izvaja tudi na 
območju Žal, kar je razvidno iz razglasne table na vhodu na Plečnikove Žale. Iz letnega 
poročila za leto 2010 Javnega podjetja Žale, d.o.o. je razvidno, da družba pri izvajanju svojih 
dejavnosti upošteva okoljevarstveno politiko in okoljevarstvene cilje določene z zakonodajo. 
 
Iz poročila podjetja Žale (Žale, 2017), je razvidno, da so okolje varovali tako, da so v 
zimskem obdobju posipavali poti le s peskom, plevel pa so na vseh površinah odstranjevali le 
mehansko, kljub temu, da je takšen način vzdrževanja dolgotrajnejši, manj učinkovit in dražji. 
V letu 2010 so preizkušali delovanja stroja za odstranjevanje plevela na vodovarstvenih 
območjih, kjer je uporaba herbicidov prepovedana. Prizadevali so si za spremembo Uredbe o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (2006) na način, da 
bo dovoljevala izgradnjo zbirnega prostora za ločeno zbiranje odpadkov in zbiralnika 
deževnice za potrebe zalivanja pokopališča. 
 
4.1.6 Vrtnarska ureditev pokopališča Žal 
 
V Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti (2008) je pod točko 4. Obveznosti izvajalca, v 
36. členu med drugim zapisano, da je le ta v zvezi z izvajanjem javne službe dolžan saditi in 
odstranjevati cvetje, drevesa ter grmovje na pokopališču. Pod točko  5. Pravice in obveznosti  
uporabnikov je v 38. členu med drugim zapisano, da brez soglasja upravljalca pokopališča na 
grobovih ni dovoljena nasad dreves in grmov, ki zrastejo več kot meter in pol. Na pokopališču 
se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le z dovoljenje Podjetja Žal. 39. Člen 
določa, da morajo najemniki grobov skrbeti za urejen videz groba, kar pomeni, da ga morajo 
redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za nasad (dreves, grmovnic, cvetlic in 
trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti. V poglavju 2.4 Pokopališče Žale in 
varovanje okolja so zapisana določila v zvezi z uporabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil 
ter načinom odstranjevanja plevela. 
 
Felicori in Zanotti (2004) omenja bogato floro, ki zaokroža podobo pokopališča Žal in 
dviguje njegovo zanimivost skozi letne čase ter zvišuje njegovo estetiko. Zapisi o bogati 
vrtnarski ureditvi Žal ne obstajajo, zato smo popisali drevesa, višja od 1,5 m, kar je po Odloku 
o pokopališki dejavnost najvišja dovoljena rast sajenih rastlin. Ugotovili smo, da so drevesa 
sajena na dva načina in sicer kot načrtovana saditev s stani upravljalca podjetja Žale in s strani 
najemnikov grobnih polj. 
 
Zaradi razsežnosti Žal smo pri popisu dreves uporabili obstoječo delitev na oddelke, ki je 
povezana s širitvijo pokopališča: Plečnikove Žale, oddelek A, B in C, Mušičeve Žale ter 
parkirni prostor ob zahodnem vhodu ob Tomačevski cesti (slika 1, preglednica 1). 
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Preglednica 1: Pregled številčnosti dreves na posameznih pokopaliških delih Žal glede na način sajenja 
 
Pokopališki del Število dreves 
nenačrtovane saditve s 
strani najemnikov grobnih 
polj 
Število dreves načrtovane 
saditve s strani upravitelja 
pokopališča  podjetja Žale 
Skupno število dreves po 
pokopaliških deli 
A 624  624 
B 973 262 1235 
C 218 179 397 
Plečnikove Žale  110 110 
Zunanji deli na zahodnem 
delu pokopališča 
 104 104 
Mušičeve Žale  325 325 
Skupno število dreves 
glede na način saditve 
1815 980 2795 
 
Po posameznih pokopaliških delih so bila popisana drevesa po drevesnih vrstah. Pri določanju 
rastlin smo uporabili ključ za določanje rastlin Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani 
(Botanični …, 2015; preglednica 2, slika 2). 
 










Abies alba Mill.   1 184 2     
Abies lasiocarpa Endl.  
1 
    





Acer negundo L.   
2 
   
Acer palmatum Thunb.   
18 
   
Acer platanoides L. 40 7 28 69 7  
Acer platanoides L. - cepljen    
2 
  
Aescolus hippocastanum L. 37      
Betula pendula Roth. 10 48 88 1 6 37 
Carpinus betulus L.  
3 
 
36 35 54 
Catalpa bignonioides Walter 3 3 14    
Chamacyparis Spach.  - stebrič. srebrna  
20 50 25 
 
18 
Chamacyparis Spach. - drevo srebrno   
51 76 9 
  
Chamacyparis Spach. - drevo zeleno  
39 25 7 
 
26 
Chamacyparis Spach. - stebričasta gold    
13 
  




Fagus sylvatica L.    
7 1 
  





      
Fagus sylvatica L. - povešava rdečelistna 
 
3 
    
Fagus sylvatica L. - var. rdečelistna       
Fraxinus excelsior L.   2 4       
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 2. Nasad drevesnih vrst na posameznih delih pokopališča Žale 
Vrste dreves 
Zunanji 
zahodni del  





Ginkgo biloba L.   3     1 1 
Gleditsia triacanthus L. 1 4 7 2     
Ilex sp. L.   2 10 3     
Juniperus sp. L. -  stebričasta rast   16 53 27     
Juniperus sp. L. - drevo       3     
Larix dicidua Mill.   8 7 1 1   
Liquidambar styraciflua L.     1       
Liridendron tulipifera L.     2 6     
Magnolia grandiflora L.   2 1   1   
Malus sp. Mill.   1         
Metasequoia sp. Miki   1         
Morus alba L.    1         
Picea abies (L.) H. Karst 1 98 103 8 1   
Picea glauca Voss - var. "conica"   61 73 13     
Picea omorika (Pančić)   104 44 20 38   
Picea pungens Engelm. - var. "glauca"   15 11 15     
Pinus mugo L.   1 22 2     
Pinus sp. L.   30 63     4 
Platanus acerifolia (Aiton) Willd. 7       13   
Populus nigra L. 2           
Prunus avium L.     2 1     
Prunus laurocerasus L.     16       
Pseudoacacia Duhamel.           54 
Quercus robur L.     2 50 3   
Quercus rubra L.   2 10 5     
Quercus rubra L. - fastigiata           37 
Rhus typhina L.           31 
Salix babylonica L.   1       1 
Syringa sp. L.         1   
Tamarix parviflora DC   2 1       
Taxodium distichum (L.) Rich.   1         
Taxus baccata L.   28 76 8   6 
Thuja sp.L. -  stebričasta zelena     184 33     
Thuja sp. L. - drevo zeleno   53 24 7     
Thuja sp. L. - drevo srebrno   7         
Tilia cordata Mill.   5 6 28 1 2 
Tsuga canadensis Carriere     1       
število dreves po oddelkih Žal 104 624 1235 397 110 325 
skupno število dreves na pokopališču Žale 2795 
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Zanimalo nas je zdravstveno stanje dreves, ki smo ga ugotovili glede na Priporočila za 
ocenjevanje dreves v mestih, prirejeno po Galk (2002) (preglednica 3).  
 
Preglednica 3: Priporočila za ocenjevanje dreves v mestih (prirejeno po Galk, 2002) 
Nivo poškodbe Stopnja poškodbe v % Splošno stanje 
drevesa 
Krošnja Veje in deblo Korenine 
0 
Zdravo do rahlo 
poškodovano 
(slika 9) 
0 – 10 
 




* dobra vitalnost 
* polna rast, vrstno 
značilna oblika 
krošnje 
* vrstno značilno 
razvejanje 
* polno vrstno 
značilno olistanje 
* rast je vrstno 
specifična in 
starosti primerna 
* pri poškodbah se 
rane dobro 
zarastejo 




* ni prepoznanih 
poškodb korenin 
1 




> 10 – 25 
 
* rast in razvoj 
zadovoljiva 
* omejena funkcija 
* upadanje 
vitalnosti 








* rahle omejitve 
zgornjih kriterijev 
















> 25 – 60 
 
* rast in razvoj 
motena 
* funkcija omejena 
* odmiranje vej 
* slaba rast 
























> 60 – 90 
 
* rast in razvoj 
močno motena 
* vitalnost ni več 
zadovoljiva 
* funkcija zelo 
prizadeta 
* posamezni deli 
krošnje so odmrli 
* uspevajo le 
posamezni deli 
krošnje 
* v spodnjem delu 




* do 45 % izgube 
skorje 
* zelo slaba 
sposobnost 
zaraščanja 














> 90 – 100 
 
 
* vitalnost komaj 
ali nič več opazna 
* krošnja skoraj 
povsem do 
povsem odmrla 
* ni olistanja oz. 
olistanje zelo slabo 
* več kot 50 % 
izgube lubja 
* ni sposobnosti 
zaraščanja 
* ni rasti 
* koreninski splet 
močno zmanjšan 
oz. odmrl 
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Ugotovili smo, da večino dreves lahko uvrstimo v prvi ocenjevalni nivo tabele – zdrava do 
rahlo poškodovana drevesa. Na najstarejših delih Žal A in B smo posamezne jelke, smreke in 
borovce po stanju vej in debel ocenili kot rahlo do srednje močno poškodovana drevesa. V isti 
ocenjevalni razred smo uvrstili večje število smrek, klekov in pacipres oddelkov A in B zaradi 
pregoste saditve in s tem omejenega prostora za rast. Kot močneje poškodovana drevesa smo 




5.1 HORTIKULTURA EVROPSKIH POKOPALIŠČ 
 
Ureditev evropskih pokopaliških prostorov temelji na verski in družbeni osnovi,  zaznamujejo 
jo podnebje in tip tal. Za države na severu Evrope so v današnjem času značilna parkovno 
urejena pokopališča, ki zahtevajo krajinsko načrtovanje in načrtovanje nasadov. Evropskim 
meščanom pokopališki prostori ne pomenijo le pietetnega prostora, temveč so to spominski 
parki, namenjeni sprehodu, uživanju v umirjenem zelenem okolju visoke estetske vrednosti. 
Zaradi visokih zahtev vrtnarske ureditve pokopališč, ki zahteva estetsko urejeno grobno polje 
kot tudi njegovo umestitev v celoten pokopališki prostor, so v Nemčiji razvili srednješolski 
program izobraževanja za poklic pokopališkega vrtnarja, kot samostojno usmeritev vrtnarske 
šole. 
 
5.2  VPLIV VERSKE IN DRUŽBENE POGOJENOSTI POKOPALIŠČA ŽALE 
 
Glede na zgodovinska dejstva, povzeta po Mileni Piškur (2004), lahko ugotovimo, da je 
pokopališče Žale nastalo pod okriljem cerkve in bilo tipično katoliško zasnovano. 
Prepoznavna je samovolja posameznikov, ki so zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
Mestnega pogrebnega zavoda pridobili soglasje za postavljanje grobnic v lastni režiji, tako pri 
gradnji grobnic kot tudi pri nasaditvi rastlin. Urejenost pokopališča se je tekom razvoja  
spreminjala glede na razpoložljiva finančna sredstva in vodstvo pokopališča. Spremembe je 
narekovalo tudi družbeno dogajanje. Spremembe v razvoju družbe in miselnosti so bile vzrok 
nastanku sodobnejših oblik pokopavanja. Prva velika sprememba je bila zgraditev 
Plečnikovih Žal, ki je s svojo parkovno ureditvijo in umestitvijo mrliških vežic med zelenje, 
spremenil obliko pogreba, saj pokojniki niso več ležali na svojem domu. 
Načrtovanje pokopališča se je spremenilo, ko je Državno gospodarsko podjetje Žale prevzelo 
upravljanje. Ob širitvi pokopališča je osnova obdržala katoliško zasnovo, a so na 
pokopališkem delu B vidne spremembe v načrtovanju. Tu je več parkovno oblikovanih 
spominskih delov. Parkovno, kot večja negovana travna površina z nasadi drevja in grmov, je 
urejen spominski park, grobišče za talce in vojaška pokopališča. Sodobno zasnovan prostor za 
pokop novorojenčkov je razgiban travnat teren, ki ga senčijo velika drevesa, za dodatno 
razgibanost poskrbi skupni spomenik nepravilne oblike. Pokopališki prostor v ta namen je 
edinstven v evropskem prostoru.  
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Najnovejši del, Mušičeve Žale, je pokopališče, ki vpeljuje nove oblike pokopa. Omogoča 
vložitev žare v niše in raztros pepela na travnatih gomilah, zasnovanih prav v ta namen. Od 
ostalih delov pokopališča se po svoji zasnovi močno razlikuje. Je celostno zasnovan prostor, v 
pokopališki prostor pa vnaša tako značilnosti sodobnega mestnega pokopališča, kot ohranja 
značilnost malega vaškega pokopališča. Pokopališki prostor, gledano celostno, je sodoben in 
parkovno zasnovan. Bogato arhitekturno osnovo dopolnjujejo, in hkrati mehčajo njeno 
mogočnost, razkošno zasajeni robovi in vmesne pregrade. Namen arhitekta Marka Mušiča, da 
z bogato načrtovano zarastjo zmanjša potrebo najemnikov, da zasajajo na posamezna grobna 
polja večje rastline, je prav gotovo dosežen, saj na grobnih poljih najdemo v večini le cvetoče 
rastline, nižje grmovnice, večja drevesa pa so redka in osamljena. 
S svojim konceptom odpiranja pokopališkega prostora preko gomil za raztros pepela 
pokojnikov v prosto krajino, je arhitekt presegel tipično pokopališko zasnovanost, za katero je 
značilna zaprtost prostora z živo mejo ali zidom. Prav tako je spremenil koncept omejevanja 
pokopališkega prostora s tem, da je za obrobo uporabil razgibanost terena in terasasto 
zasaditvijo grmičevja in drevja različnih vrst in povečal estetiko prostora, ki je zaradi 
različnega rastlinja zanimiv v vsakem letnem času. Intima tega pokopališkega prostora je 
dosežena s pregradami, obogatenimi z drevoredi in na pregrade dvignjeno zarastjo, ki zastira 
pogled na grobna polja. 
Sprehod po glavnih poteh skozi drevorede ne da slutiti, da smo na pokopališču. Zanimivo 
prepletanje kamnitih, betonskih, lesenih in rastlinskih elementov vzbuja mešanico 
nasprotujočih občutkov, kot nam jih ponuja tudi življenje – večnost, minljivost, rojstvo, lepota 
življenja in smrt.  
Pri pokopališču Žale lahko najdemo vse tipične pokopališke dejavnike, ki jih navaja Ogrin 
(2010). Na Plečnikove Žale vstopimo skozi park z v drevored zasajenimi platanami in javorji  
in nato skozi mogočno oblikovan portal. Skozi mogočen drevored nepravih kostanjev se 
sprehodimo ob Plečnikovih Žalah do hoda na pokopališki del A. Tudi na del C vstopamo 
skozi drevored javorjev in hrastov. Na Mušičeve Žale vstopimo med dvema mogočnima 
stebroma z zasajenimi rastlinami. Okvir Žal se razlikuje od navedb Dušana Ogrina (2010). 
Večji del okvirja predstavlja grajena ograja, le del okvirja predstavlja živa meja. Na 
Mušičevih Žalah terasast nasad različnih vrst grmovnic in dreves predstavlja edinstven okvir 
pokopališča v slovenskem prostoru. Za popolno drugačnost poskrbi prostor za raztros pepela, 
kjer se pokopališki prostor odpira v prosto krajino.  
 
5.3  VPLIV SPOMENIŠKO VARSTVENE ZAŠČITE POKOPALIŠČA ŽAL 
 
Pokopališče Žale je območje kulturne dediščine, ki jo varuje zakonodaja. Za to območje velja 
poseben varstveni sistem za varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča. 
V zvezi s tem je potrebno za vse posege pridobiti soglasja Zavoda za varovanja kulturne 
dediščine, kar je razvidno tudi iz zapisa v Vodniku po evropskih pokopališčih (Felicori in 
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Zanotti 2004) o obnovi Kostnice. Žale imajo pomembno vlogo  v evropskem prostoru, tako 
zaradi arhitekture, muzeja kipov na prostem kot zaradi značilne hortikulture. Hortikultura 
pokopališča Žale je zavarovana po Zakonu o ohranjanju narave, ki si prizadeva za ohranjanje 
biotske raznolikosti. S svojo bogato hortikulturo predstavlja veliko možnost za domovanje 
različnim ptičjim vrstam, saj je zaledje pokopališča neposredno povezano z širnimi travniki in 
polji, ki se iz mesta širijo proti zelenemu mestnemu obrobju. Hortikulturo Žal varuje tudi 
Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (2008). Po Zakonu o varovanju kulturne dediščine 
in Zakonu o lokalni samoupravi, MOL skrbno načrtuje širitev pokopališča in obnovitvena 
dela na njegovih starih delih, tako v arhitekturnem kot v hortikulturnem pomenu. 
5.4 VPLIV UMESTITVE POKOPALIŠČA ŽALE V PARKOVNO OBMOČJE MOL-A 
 
S svojo bogato hortikulturo pokopališče Žale močno vpliva na mikroklimo ožjega mestnega 
območja in so bogat povezovalni člen zelenega dela mestnega jedra z zaledjem mesta. Z 
ohranjanjem hortikulture Žal se prispeva tako k izboljšanju mikroklimatskih kot biotskih in 
ekoloških potencialov mesta Ljubljane, kot tudi k bogatenju parkovnih in rekreacijskih 
površin. Z mestom so Žale, kot zeleni člen, povezane preko Poti ob žici, ki kot krožna pot 
povezuje posamezna naravna območja ter obstoječa in novo načrtovana programska jedra ter 
ima velik kulturnozgodovinski pomen. 
5.5  VPLIV VAROVANJA OKOLJA NA UREJENOST POKOPALIŠČA ŽALE 
 
Pokopališče Žale ležijo na aluvialni ravnici ljubljanskega polja, pod katerimi so velike zaloge 
podtalnice, ki je glavni vir pitne vode. Zaradi varovanja naravnih ekosistemov so sprejeti 
predpisi, tako na državni ravni kot na ravni evropske unije, ki jih Podjetje Žale v celoti skrbno 
upošteva, saj se zaveda, da je zaščita vodnih virov primarnega pomena.  
5.6  VRTNARSKA UREJENOST POKOPALIŠČA ŽALE 
 
Podjetje Žale po Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti (2008) skrbi za vrtnarsko 
ureditev pokopališča, razen za vrtnarsko ureditev posameznih grobov. Podjetje Žale skrbno 
varuje drevesa. Pri posegu obnove kostnice je bilo zaradi varovanje zgradbe nujno odstraniti 
nekaj dreves. V nasadu omorik ob kostnici lahko opazimo, da so vsa odstranjena drevesa 
nadomestili z novimi. Tako v nasadu najdemo 17 mladih omorik. 
Mušičeve Žale predstavljajo nov pogled na pokopališki prostor, saj načrtovani nasad rastlin 
opredeljuje celotno ureditev pokopališča ter s tem daje pokopališkemu prostoru večjo 
enotnost, hkrati razgibanost in pestrost, ki jo tvorijo različni grmi in drevesa z raznoliko 
obliko svojega habitusa in listov. Pestrost povečujejo z barvami svojih cvetov in listov in 
pokopališki prostor delajo zanimiv v vsakem letnem času. 
Zastopanost vrst dreves se med posameznimi pokopališkimi deli razlikuje. Prav tako so 
razlike v zastopanosti vrst med načrtovanimi in nenačrtovanimi pokopališkimi deli. Nekatere 
drevesne vrste so značilne za vse pokopališke dele, le razmerje v zastopanosti se med njimi 
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razlikuje. Na Žalah raste več kot 50 različnih vrst dreves in visokih grmov. V največjem 
številu so zastopane naslednje vrste: kleki (Thuja sp. L.), paciprese (Chamaecyparis sp. 
Spach.), srebrne smreke (Picea pungens Enelm.), smreke (Picea abies L.), omorike (Picea 
omorika Pančić), gabri (Caprinus betulus L.), lipe (Tilia cordata Mill.), breze (Betula pendula 
L.), bori (Pinus sp. L.), javorji (Acer sp. L.), hrasti (Quercus sp. L.) in brini (Juniperus sp. L.).  
Bogata hortikultura Žal je izstopajoča med evropskimi pokopališči, za katere v večini velja 
nasaditev okvira pokopališča z enotnim nasadom in drevoredi, na samem pokopališkem 
prostoru pa je nasad skromna. Izjema so parkovno urejena in gozdna pokopališča 
severnoevropskih držav, ki pa so le izjeme med pokopališkimi prostori. 
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